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(3-2)2 週間前までの履歴を考慮する手法の 2 つを提案する．調理法はレシピの偏りを減らすために，
あまり調理しない調理法のレシピを推薦する．実験として，各推薦手法で 30日間の調理履歴を作成し
データを分析した結果，(2-1)より(2-2)の方が余剰食材が残っている期間が少なく，効率的に使用でき
る．また，(3-1)より(3-2)の方が，長期的に使用することを考えた時に，短期間で調理法が偏りにくい．
このため本論文では，(1)(2-2)(3-2)3つの推薦手法を組み合わせ，ニューラルネットワークを用いて各
推薦の貢献度を調整した．また，システムのユーザビリティ評価としてアンケートを行い，情報検索
が苦手な被験者でも本システムを使うことができた．今後の課題として，レシピ手順の動画などによ
る可視化や使用する商品画像などの可視化を検討する必要がある．またレシピ推薦手法では，カロリ
ーや栄養バランスなども考慮した推薦を検討する必要がある． 
